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摘 要 南阳方言中的 美 字真可谓丰富多彩, 生动活泼, 简单一个 美 字, 就把南阳人心里的诸多感受表达得
淋漓尽致。从南阳方言中 美 字的使用情况, 对古汉语中 美 字义的继承和发展, 与普通话之比较, 美 字中蕴含
的文化内涵及所体现出的我国古人的审美取向等几个方面来探讨一下这个 美 字, 就会对其有更新更全面的认识。
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如果说 中 是河南人的标志, 那么可以说 美 就
是南阳人的标志了。因为南阳人的生活用语里, 美 字使
用非常频繁, 看住美 听住美 玩哩美 过哩美 如
此等等, 南阳人真是太爱 美 了。
本文试从南阳方言中的 美 字的使用情况, 对古汉
语中 美 字义的继承和发展, 与普通话之比较, 美
字中蕴含的文化内涵及所体现出的我国古人的审美取向等
几个方面, 来探讨一下这个 美 字, 以求对 美 字有
更新、更全面的认识。
一、南阳方言中的 美 字
南阳方言中的 美 字, 从音节、词法、句法、语义、
语用等几个角度来看 , 是很有特点的。
首先, 南阳方言中的 美 字, 音 [ me i55 ] , 多用作
单音节词。有时说 美气 , 是双音节词, 如 听住心里美
气哩很! 一个单字 美 , 形容词性, 在句子中多作补语,
如 看住美 听住美 。也有作谓语, 如 这儿美呀 !
而且经常单独成句 (回答问题时 )。或是和其它词组成中补
短语 ( 唱哩美 )、并列短语 ( 美不美 )、偏正短语
( 不美 ) 而构成非主谓句。














( 13) 唱哩美 !
( 14) 心里可美 (气 ) /心里不美 (气 )
( 15) 再过两年, 你们就美了, 可以享福了。
( 16) 看他美哩, 不就是拾了十块钱吗?
( 17) 老师表扬了两句, 都美成这样?




( 22) 人家长哩美! ( ~ ~ ~ ~ ~ )
( 23) 他不美了, 今天请假。
其中, ( 1) ( 7 ) 句中的 美 字的含义有: 美丽
的, 好看的; 使人满意的 , 舒服的; 好用的。它们分别从
视觉、听觉、味觉、触觉的角度, 体现出 美 给人外部
感觉, 直觉上的愉悦感 , 以及从实用价值上给人的快感。
( 8) ( 15 ) 句中的 美 字含义有: 好的, 舒服




( 16) ( 17) 中的 美 字, 表示高兴、得意之形。
( 18) 中的 美 字, 表示恰好, 正好, 是时候。
( 19) ( 22 ) 中的 美 字, 表面意思是指好的,
外表美丽的。但是在这种语境中, 显然不表示正面意思,
而是运用了反语。 ( 19) ( 20) 句, 表示想的、说的是好,
可惜 暗含事实上不如意、不随愿, 那好事不大可能实
现。 ( 21) 句运用反问句, 有讽刺人、挑衅的意味, 暗含有
你特殊? 你能改变现状? ( 22) 句中的 美 字, 在
实际说话时, 往往拉很长的调, 而且语调还拐个弯儿, 再
加上一个不情愿的表情, 其中的讽刺意味更是溢于言表。
( 23) 句中的 美 字, 表示情况正常的, 好的, 舒
服的。南阳话里说一个人 不美 了, 跟他的外貌可没一
点儿关系, 而是说他不舒服了, 也即生病了 (一般是比较
常见的小病 )。
南阳人还爱说 得劲 , 用住得劲 吃住得劲 等
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等, 和 美 的用法基本一致, 且都有比较的意味。




为了追寻南阳方言中 美 字意义的发展脉络, 我们
有必要探讨一下它的本义及引申义。
对 美 字本义的探讨, 学术界的看法颇不统一, 各
自从自己的角度出发 , 对 美 字的本义作了不同的解释。
在黄宇鸿的 释 美 一文中, 提到关于 美 的
原始意义, 历来主要有三种解说: ( 1) 羊大为美 说
(许慎 说文解字 ), ( 2) 羊人为美 说 (李孝定 甲
骨文集释 ); ( 3) 头戴羽饰为美 说 (康殷 文字源流
浅说 )。他们都是根据甲骨文中 美 的字形来推想的。
许慎的 说文解字 中有: 美, 甘也。从羊从大。羊
在六畜给膳也。美与善同意。 段注 : 羊大则肥美。
可见, 许慎认为 美 字应为会意字, 它的最初意义源于
人们的感官享受。
同样持 羊大为美 说的黄杨, 则另有新解。他认为
美 字中的 大 是形容词, 表征无比极至和完备。 庄
子 知北游 : 天地有大美而不言 , 文心雕龙 原道 :
文之为德也, 大矣。 美 是对无比极至 (或完备 ) 之
法 (羊 ) 的崇敬和颂扬。汉语中的 美 字虽由 羊 和
大 组合而成, 但其本义并不在于羊的肥大美味。在上古
时代, 羊 是一个与牺牲有关并属于法道德范畴的文化符
号, 而 大 刚可做为表征无比极至和完备的形容词。故
美 是古人对于法制、正义、道德的崇敬和颂扬, 其伦理
意义重于感官意义。可见, 黄杨并不局限于 美 字的字
形, 而是由字形深入进去, 挖掘了它的文化内涵。
持 羊人为美 说的人认为, 甲骨文中人和大实为一
字, 所以 羊大为美 也即 羊人为美 , 古人以人头戴
羊角为美。王耘: 我们认为求索 美 字的本真意蕴





王耘从 美 字角度给 美 字下了定义, 这种解释
确也合乎我们的思维发展过程。原始祖先的思维模式还是
形象的, 具体的, 可感的, 所以最初的审美意识应是直觉
的形象的反映, 是他们生活中外在形式的反映。之后, 人
们更把焦点集中在人身上, 指人的容貌美。
我国最早的诗歌总集 诗经 的 国风 中, 有 14
篇都出现了 美 字, 而且都是形容人的美貌的。如 诗
经 邶风 简兮 : 云谁之思? 西方美人。彼美人兮, 西
方之人兮。 邶风 静女 : 彤管有炜, 说怿女美。自牧
归荑, 洵美且异。匪女之为美, 美人之贻。 魏 汾沮
如 : 彼其之子, 美无度。 美如英 美如玉。 由此
可推想, 美 字最初就是来形容人的。




王政则根据金文中 美 的字形, 认为 美的本义缘
由 羊 的生殖崇拜, 是羊的生殖特性给人们感官想象中







形象的, 所以 美 字的本义也应是直觉的, 形象的, 是






想, 由词的基本义延伸、升华而来, 一词多义 , 符合汉语
经济性的原则。 汉语大词典 列举了 美 字的 8个义
项: ( 1 ) 美丽, 美观。 论语 雍也 : 不有祝鮀之佞,
而有宋朝之美 , 难乎免于今之世矣! ( 2) 滋味甘美可口。
孟子 尽心下 : 公孙丑问曰: 脍炙与羊枣孰美?
( 3) 善, 好。 国语 晋语 : 彼将恶始而美终。 ( 4) 指
美好的人或事物。亦指好的品德或表现。 后汉书 马援
传 : 采其一美, 不求备于众。 ( 5) 称美, 赞美。 庄子
齐物论 : 毛嫱、丽姬, 人之所美也。 ( 6) 使事物变
美, 变好。 诗经 周南 关雎序 : 美教化 , 移风俗。
( 7) 擅长。 后汉书 郭太传 : [郭太 ] 善谈论, 美音
制。 ( 8) 喜欢, 乐意, 得意。 醒世恒言 : 满座之人见
王勃年少, 却又面生, 心各不美。




表示好的 美 字来表达。这样延伸开来, 便一发而不可




是灵活运用词语的能手, 想象力特别丰富, 才使 美 字
的意义丰富多彩。不仅义项增多了, 而且词性也发生了改
变, 不仅可作形容词, 还用于动词。
南阳方言中的 美 字, 表现出对古汉语中 美 词
义的继承性和延伸性, 这是社会文化、人们的思维方式和
言语交际需要变化的结果。古汉语中 美 字的几个义项:
美丽, 美观, 好的, 使人满意的, 高兴, 得意等, 在南阳
方言中得到继承。而 美 字的本义, 不管是味美, 还是
人美, 在南阳方言中都少说, 即使是说什么东西吃住美,





















美 , 是令人舒服的意思。如果是味道好, 就说 好吃 。
而要夸一个人漂亮, 就说 她好看 , 而不说 她很美 。
美丽 之义多用于说环境, 很少说人。只在人生病时, 说
他不美了 。还有 美 字的其它引申义: 善、赞美、擅
长、喜欢、乐意等, 在南阳方言中也没有。不过, 南阳方








南 阳 话 普 通 话
读音 [m ei
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] [ me i
214
]
组词 一般为单音节词 ( 美气 除外 ) 一般为双音节词 (成语中为四音节词 )
词类 多为形容词, 也有动词 形容词、动词、名词都常见
句子成分 多作补语 , 也有谓语 可作多种句子成分
重叠
AA式, 如美美儿; ABB式, 如美
滋滋儿
AA式 (美美 ) , ABB 式 (美 滋滋 ) , ABAB
(美化美化 )
意义
( 1) 好看的 (多指物 ) , 好的
( 2) 令人满意的, 舒服的
( 3) 表称赞
( 4) 表向往
( 5) 表高兴 , 得意之形
( 6) 表正好 , 恰好
( 7) 表讽刺
( 8) 表忌讳 (人生病时用 )
美 1 ( 1) 美丽 (人, 物皆可 )
( 2) 使美丽
( 3) 令人满意的 , 好
( 4) 美好的事物
( 5) <方>得意




美 , 从羊从大。可见 美 与 羊 有密切关系,




对象。人们用羊作为牺牲, 说文 中说 羊在六畜主给膳
也。美与善同意。 羊还与仁义、道德联系起来。 说文 :
羊, 祥也。 考工记 注曰: 羊 , 善也。 说文 中收
在羊部的字还有善、养、義等。所以黄杨说: 古代中国社
会曾经存在过一种 羊 文化现象, 它影响过人们的宗教
生活 (牺牲 )、外交生活 (盟约 )、社会生活 (法、善 )、
精神生活 (义、美 ) 等等 ; 羊成为人化的羊, 文化的
羊。 从 美 字可看出, 古人对 羊 的特殊感情, 其
中蕴含着深厚的文化底蕴。
以上关于 美 字本义的考察过程, 换一个角度来看,
也是对古人美意识的探索过程。朱玲提到, 有关美意识起
源的观点有四种: ( 1) 味美说 (许慎 ) ( 2) 女美说 (马叙
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